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ABSTRACT
Survei metode gravitasi telah dilakukan pada kawasan Gunung Simpang Desa Paya Ateuk Aceh Selatan untuk memprediksi potensi
terjadinya longsor. Data percepatan gravitasi diukur menggunakan alat Gravitimeter CG-5 AutoGrav. Pengkuran dilakukan dengan
5 lintasan di sebelah Selatan dan 5 lintasan disebelah Utara dengan panjang lintasan rata â€“ rata 200 meter. Untuk data
anomaliBouguer sederhana, data gravitasi dilakukan koreksi pasang surut, koreksi apungan, koreksi lintang, koreksi udara bebas
dan koreksi Bouguer. Data hasil koreksi atau anomali Bouguer sederhana digunakan untuk pemetaan. Berdasarkannilai kontur
anomali Bouguer sederhana dapat disimpulkan bahwa di sebelahUtara pada lintasan 9 dan 10 diperkirakan daerah rawan terjadinya
longsor yangdibuktikan dengan adanya sumber mata air, sedangan di bagian tengah areapenelitian diperkirakan sedang terjadinya
longsor slow flowage yang dibuktikan.
dengan adanya pepohonan yang miring. 
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